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Abstrakt: Tato práce sestává ze £ty° v¥deckých £lánk·. lánky prezentované
v prvních dvou kapitolách se v¥nují teorii reálných a komplexních L1-preduál·.
lánky prezentované v t°etí a £tvrté kapitole jsou v¥novány problematice line-
ability a algebrability podmnoºin reálných funkcí a m¥r. V Kapitole 1 p°edsta-
vujeme charakterizaci komplexních L1-preduál· pomocí komplexního barycent-
rického zobrazení. Tato charakterizace je p°irozeným roz²í°ením charakterizace
reálných L1 preduál· pocházející od Bednara a Laceyho. V Kapitole 2 odpoví-
dáme na otázku poloºenou Laceym v roce 1973. Dokazujeme p°itom existenci
kompaktního prostoru K a uzav°eného podprostoru H ⊂ C(K) obsahujícího kon-
stantní funkce, pro který platí ∂HK = K, H je maximální vzhledem k ∂HK a
H není L1-preduál. V Kapitole 3 se v¥nujeme lineabilit¥ mnoºin nikde mono-
tonních znaménkových Radonových m¥r na Rd. Konkrétn¥ dokazujeme existence
vektorového prostoru dimenze c jehoº kaºdý nenulový prvek je nikde monotonní
míra absolutn¥ spojitá vzhledem k d-rozm¥rné Lebesgueov¥ mí°e. Nadto dokazu-
jeme, ºe existuje takový lineární prostor, který je hustý v prostoru znaménkových
absolutn¥ spojitých Radonových m¥r vybaveném normou totální variace. Kapi-
tola 4 je v¥nována studiu lineability a algebrability podmnoºin lokáln¥ rekurent-
ních spojitých funkcí. V této kapitole dokazujeme, ºe mnoºina spojitých skoro
v²ude diferencovatelných lokáln¥ rekurentních funkcí je siln¥ c-algebrabilní a ob-
sahuje nekone£n¥ dimenzionální uzav°ený lineární podprostor prostoru spojitých
funkcí na jednotkovém intervalu. Dále se zam¥°ujeme na mnoºinu t¥ch spojitých
lokáln¥ rekurentních funkcí, které jsou zárove¬ spojité v·£i hustotní a I-hustotní
topologii. Dokazujeme, ºe tato mnoºina je siln¥ c-algebrabilní a neobsahuje ºádný
nekone£n¥ dimenzionální uzav°ený podprostor prostoru spojitých funkcí na jed-
notkovém intervalu.
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